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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Bevar nutiden for fremtiden. Pligtafleve­
ring af netpublikationer. Statusrapport til 
Kulturministeriet vedrørende pligtafleve­
ring af netpublikationer. Det Kongelige 
Bibliotek, Statsbiblioteket. 1998. [72 s.]. 
Bevar nutiden for fremtiden. Til den grafi­
ske branche. Lov om pligtaflevering. Det 
Kongelige Bibliotek. 1998. [8 s.]. 
Bevar nutiden for fremtiden. Til forlag. 
Lov om pligtaflevering. Det Kongelige 
Bibliotek. 1998. [4 s.]. 
Bevar nutiden for fremtiden. Til kommu­
ner og amter. Lov om pligtaflevering. 
Det Kongelige Bibliotek. 1998. [8 s.]. 
Bøger til salg. Det Kongelige Bibliotek 
1998/1999. Red.: Kontakt- og 
Oplysningsafdelingen. 13. rev. udg. 
1998. 43 s. 111. {Pub li ku mso rien ter i nger 
1). ISSN 0105-3167. Gratis. 
Dania Polyglotta. Literature on Denmark 
in languages other than Danish & Books 
of Danish interest published abroad. An 
annual bibliography compiled by the 
Danish Department of the Royal Li­
brary. New Series 29, 1997. Edited by 
Sven C. Jacobsen, Susanne B. Morten­
sen & Janne Lis Sørensen. Copenhagen 
1998. 169 s. ISSN 0070-2714. ISBN 
87-7023-426-4. Kr. 460,-
Dansk Historisk Bibliografi 1990-. En 
vejledning. Udarbejdet af Henrik 
Horstbøll, Bent Jørgensen, John T. Lau­
ridsen og Ann R. Welling. 1998. 41 s. 
(Specialhjælpemidler 36). ISSN 0105-
8215. ISBN 87-7023-536-8. Kr. 50,-
Danske Provinstryk 1482-1830. En bib­
liografi udarbejdet af Grethe Larsen 
under redaktion af Erik Dal. IV: Sønder­
jylland. Det danske Sprog- opg 
Litteraturselskab og Det Kongelige Bib­
liotek. I kommission hos C.A. Reitzels 
Forlag. 1998. XXXII + 146 s. ISBN 87-
7421-863-8. Komplet 87-7421-866-2. 
Indb. kr. 350,- Bd. I-VI i abonnement 
kr. 312,50 
Det Kongelige Bibliotek genåbner d. 15. 
september 1999. Møder, koncerter, ud­
stillinger. 1998. 12 s. 111. 
Gade, Niels W.: Symphony No. 2 Op. 10 
/Symphonie Nr. 2 Op. 10. Edited by / 
Herausgegeben von Niels Bo Foltmann. 
Cph. 1998. (Niels W. Gade: Works/ 
Werke Series I: Orchestral Works 
Volume 2 / Serie of the Works of Niels 
W. Gade /Herausgegeben von der Stift-
ung zur Herausgabe der Werke Niels W. 
Gades. 1998. 
ICNBS Copenhagen 25-27 November 
1998. Programme. 1998. 24 s. 
Jiirgensen, Knud Arne: Balletmesterens 
August Bournonvilles papirer. Registratur. 
(Indsigt. Håndskriftafdelingens Arkiv­
registraturer Nr. 9. 1998, 213 s. ISSN 
0907-1989. ISBN 87-7023-649-6. Kr. 
150,-
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek. 
Red.: Lotte Philipsen. 13. arg. nr. 3. 
1998. 62 s. 111. ISSN 0905-5533. Gratis 
i abonnement. 
Nyhedsbrev fra Det Kongelige Bibliotek. 
1998:4. 4 s. ISSN 0902-3167. Gratis. 
Medarbejderpublikationer 
Fischer Jonge, Ingrid: „The National 
Museum of Photography at the Royal 
Library, Copenhagen", Art Libraries 
Journal, vol. 23, no 1, 1998, ss. 8-12. 
Hauge, Peter: "di Lasso, Orlando". I: 
Den Store Danske Encyclopadi, 1998, bd. 
1 1 .  
Hauge, Peter: "Machaut, Guillaume" og 
"Marenzio, Luca". I: Den Store Danske 
Encyclopadi, 1998, bd. 12. 
Jiirgensen, Knud Arne: „225 år i dan­
sens tjeneste", NOFOD (Nordisk Forum 
f o r  D a n s e f o r s k n i n g )  "  N y h e d s b r e v  N r .  1 1 .  
København, November 1998. ISSN 
1398- 9200. ss. 7-10. 
Jiirgensen, Knud Arne: „August Bour­
nonville, Lettres sur la Danse et la 
Choregraphie", Introduction par Knud 
Arne Jiirgensen. Paris, BiblioDanse, 
Edition McDolin, 1998. 98 s. 
Jiirgensen, Knud Arne: „Den norske 
Springdans i Danmark, Nordisk forening 
for folkedanseforskning, Brev 21. Trond­
heim, December 1998. ss. 11-20. 
Jiirgensen, Knud Arne: „En Meyerbeer-
renaissance?". Operabladet Ascolta ,17. 
årg. nr. 3. 1998. ISSN 0900-6354. ss. 
16-19. 
Jiirgensen, Knud Arne: „Il Balletto Reale 
Danese in visita a Torino", Torino Danza 
XI Festival Internazionale di Balletto, 
Torino, Teatro Regio Torino, 1998. ss. 
47-58. 
Krabbe, Niels: „Carl Nielsen Udgaven 
søsat", Magasin fra Det Kongelige Biblio­
tek, 13. årg. nr. 3, 1998, ss. 33-36. 
Lauridsen, John T: „Den trykte kultur­
arv. Pligtaflevering gennem 300 år. Tale 
ved præsentationen af bogen 24. juni 
1998", Magasin fra Det Kongelige Biblio­
tek, 13. årg., nr. 3, 1998, ss. 28-32. 
Lauridsen, John T: „Jødeforfølgelsen, 
flugt og deportation fra Danmark 1940-
45. En bibliografi", Rambam. Tidsskrift 
for jødisk kultur og forskning, 7, 1998, ss. 
107-115. 
Lauridsen, John T: "Patriciatets histori­
ker. Johan Jørgensen 1924-69" Historisk 
Tidsskrift, 13:3, 1998, ss. 276-295. 
Rasmussen, StigT: "Otto Thotts orien­
talske håndskrifter identificeret på 
grundlag af Det kongelige Biblioteks 
arkiv E 63", Fund og Forskning 37, 
1998, side 299-324. 
Regner, Filip og Merete Gerlach-Niel-
sen: "Esquisse bibliographique: Balzac 
au Danemark (1830-1997)", L'Année 
balzacienne, 1998, pp. 393-421. 
Røllum-Larsen, Claus: „Spredte træk af 
Haydns Skabelsens historie i dansk 
koncertliv", trykt i programmet til kon­
certen i Roskilde Domkirke den 15. maj 
1998 i anledning af Roskilde bys 1000-
års jubilæum. 
Røllum-Larsen, Claus: Anm. af Mette 
Muller og Lisbet Torp (red.): Musikkens 
tjenere. Instrument - Forsker - Musikere 
(Meddelelser fra Musikhistorisk Mu­
seum og Carl Claudius' Samling VI: 
1898-1998). Musikhistorisk Museum. 
Museum Tusculanums Forlag, 1998, 
297 s. I: 2/1998 (december 
1998), ss. 30-31. 
Røllum-Larsen, Claus: Anm. af Niels 
Krabbe (ed.): Music in Copenhagen. 
Studies in the Musical Life of Copen­
hagen in the 19th and 20th Centuries. 
C.A.Reitzels Forlag, 1996. I: Dansk År­
bog for Musikforskning, XXV (1997), ss. 
102-104. 
Weil, Boris: Amn. af: Bertelsen, H.: 
Russiske flygtninge i Danmark: 1917-
1924, 1992, og Bertelsen, H.: Russiske 
flygtninge i Danmark 1925-1995, 1996 
I: Otecestvennaja istorija, Moskva, 1998, 
nr. 3, ss. 201-203. 
Weil, Boris: Anm. af Djakonov, I.M. 
Kniga vospominanij. S. Petersburg, 
1995. I: Nordisk øst-forum, Oslo, 1998, 
nr. 2, s. 80. 
